


































$OKDPGXOLOODK VHJDOD SXML EDJL $OODK 7XKDQ VHPHVWD DODP \DQJ
VHQDQWLDVD PHOLPSDKNDQ UDKPDW GDQ QLNPDW WLDGD EDWDV SDGD NDPL VHUWD
NHODQFDUDQ GDQ NHPXGDKDQ GDODP PHODNVDQDNDQ NHJLDWDQ .XOLDK .HUMD 1\DWD
(NXLYDOHQLQLKLQJJDDNKLU WDQSDDGDNHQGDOD\DQJEHUDUWL6KRODZDWVHUWDVDODP
NDPL KDWXUNDQ SDGD MXQMXQJDQ DJXQJ 1DEL 0XKDPPDG 6$: \DQJ WHODK
PHPEDZDNLWDGDULPDVDMDKLOL\DKKLQJJDPDVDVHNDUDQJLQL.HJLDWDQNDPLWLGDN
DNDQ EHUMDODQ GHQJDQ ODQFDU WDQSD GXNXQJDQ EHUEDJDL SLKDN \DQJ WHUOLEDW GDQ
PHPEDQWX GDODP SHQ\XVXQDQ ODSRUDQ .XOLDK .HUMD 1\DWD (NXLYDOHQ LQL PDND
GDULLWXGDODPNHVHPSDWDQLQLNDPLLQJLQPHQJXFDSNDQWHULPDNDVLKNHSDGD
 'U0XFKODV07VHODNX5HNWRU8QLYHUVLWDV$KPDG'DKODQ<RJ\DNDUWD
\DQJ WHODK PHPEHULNDQ NHVHPSDWDQ NHSDGD NDPL XQWXN PHODNVDQDNDQ
SURJUDP.XOLDK.HUMD1\DWD(NXLYDOHQ
 'U :LGRGR 06L VHODNX NHSDOD /HPEDJD 3HQHOLWLDQ GDQ 3HQJDEGLDQ
0DV\DUDNDW /330 8QLYHUVLWDV $KPDG 'DKODQ <RJ\DNDUWD \DQJ WHODK




'DKODQ <RJ\DNDUWD \DQJ WHODK PHPEHULNDQ SHPEHNDODQ GDQ DSUHVLDVL
\DQJEDLNNHSDGDVHPXDPDKDVLVZD
 %DPEDQJ5RELLQ6707 VHODNX'RVHQ3HPELPELQJ/DSDQJDQ '3/
..1DWDVDUDKDQELPELQJDQNULWLNGDQVDUDQ\DQJEDSDN EHULNDQNHSDGD
NDPL






NDWD VHPSXUQD ROHK NDUHQD LWX NULWLN GDQ VDUDQ EHUVLIDWPHPEDQJXQ GDUL SHPEDFD
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